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Nous Tenons de recevoir dans les prix de
Fr. 7 5 ,-, 6 5 ,-, 5 5 , - ,  4 5 ,- ,  3 5 ,-, 2 5 ,-
un choix tout nouveau de
COMPLETS
Coupe m o d e rn e , droite ou croisée, en draperies unies 
o u  fantaisie les plus nouvelles. 
T o u s  les vêtem ents que nous m ettons 
en vente sont de bonne qua lité, d ’ une 
coupe et d ’ un bien fin i irréprochables.
HALLE AUX VETEMENTS'
Angle de Longem alle -  Malson de la CroIx-d’Or -  C roix-d ’Or, 31
Maison spéciale pour l'habillement, la chemiserie* la bonneferie pour Hommes, Jeunes Cens et Enfants
Assortiments Immenses à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.
p a r d e s s u s  et u is «e rs  mi-saison
F it» 5 5 )* )  4 5 j* 3 5 )ai
P a n t a lo n s
dans tous les genres possibles, im m ense assortim ent
î» Fr. 25,-, 21,-, 19,., 17,-, 14,-, 11,-, 8,50, 6,-
Culoffes m i-saum ur, drap fantaisie ou uelours
pour enfants de Fr. 7,- à  29 ,-
MANTEAUX CAOUTCHOUC
Sage -femme Mm,ACQDADRO
( d ip l ô m é e )  Succ. : Aime F0URCAQ3
Consultations — Pensionnaires — Discrétion 
Rue du Rh6ne, 94 -  Genève
___ r= Téléphone 31 94 =  T2312
r  PHILIPONA-GIROUD, sage-femme
Consultations tous les jours. Pensionnaires. 
Bae du Mont-Blanc, 20, près do la gare. 
Téléphone 6(i96. 3802
I T  LflPALUD
7 1 3 3sage-îem m e 
A C T U E L L E M E N T
R u e  des A lp e s , 1 6 . —  R u e  N e u ch â te l, 2 .
Consultations tous les jours.
Prix  très modérés. Téléphone 3097
. J ' —  ■ *
P T  Fitfef-Pugin H e bam m e
dip lôm ée de Genève et Au triche
Consultation - Pensionnaires. - Man S p r ich t deutsch 
R u e  de Coutance, 7 ,  G e n è ve . -  Té lé p h . 2201
I l f t l l i r a r a t  V ala is  (Suisse). 
D U U V V I V I  L a e  d e  G e n è v e
HYGIÈNE-PALACE
ET
MÉDIEAb-HOTEb
«.j;,- M a ison  de convalescence
. Ouvert toute Vannée.
Fours résineux d’air chaud, Hydrothérapie, 
Electrothérapie, Bains médicaux de toutes 
compositions, Massage. Régime, Gymnas­
tique, Cures de fruits, lait, petit lait, 
Képhir. T7026
Pension et soins médicaux. Prix modérés.
SPÉC IA LITÉS  M ÉD IC A LES
HUILE de HARLEM
Medicamentum gratta Probatum, préparée 
par WAANING TILLY frè re s , Harlem 
(Hollande), Maison fondée en 1696.
Médicament qui a su maintenir sa réputa­
tion depuis des siècles. Recommandé par 
plusieurs médecins suisses, français et alle­
mands. Milliers d’attestations de personnes 
gaérioa, même dans des cas désespérés. Sui­
vant mode d’ emploi, guérit maux da roins, 
gravelle, plaies de mauvaise nature, ulcères. 
maladieB de foie et de l ’ estomac, battements 
de cœur, migraines, maux d’oreilles, eto.
Evitez les contrefaçons. Erigez la signa­
ture ‘Waaning Tilly frères. T8366 
Médicament recommandé et usé par let 
médecins suivants : .
Prof. Dr Bagnato, E ss lln gen  (Wurtem­
berg); Dr Baroncelli, 8, rue Victor-Hugo, 
St-t linmoud) Dr Duba, Bieslea (Haute- 
Marne) ; Dr Garnier, de la Faculté d» Paris, 
Tuu is, 9, rue Belgique; Prof. Dr Enaisch, 
rue Kauzlei, Stuttgnrd; Dr Leblano fils, 
A . C ourça ls (Allier) ; JJf Peytoureau, 14, 
tours de Tourny,' Bordeaux s Dr Cari 
Puhl, 31, rue Alexandre, B erlin ; Dr A. 
Boux, I<e V erney , Saint-Galmier; Dr Alex. 
Btôrmüller, à T ittm an lng (Bavière) ; Dr 
Bellian,MoutJeau j Dr M. C. Girardin, 181, 
rue de Rivoli, P a r is *  Prof. E. Etallberg, 
n e  Lamarck, 9, Toulouse, et plusieurs 
autres.
En vente & Genève chez :
Cartier d: JOriu, rue du Marché. 
Deroty A I.ottl, ruo Croix-d’ Or, 12. 
K o lile r &  Crochet, drog., r. Marché, 18. 
Leclerc « t  Gorlu, drog., r. Croix-d’Or, 46. 
D rognerle du M ortier d ’Or, 18, rue 
de Coutance.
H. Junod, grande pharmaoie desBergnes 
H. Gulgue, Bd James-Fazy, 9. 
Pharm acie de P la in pa la is , prof. D.
Chavannes, A. Bimpage, 6uc.
J. Braud, chirurgien, 12, rue Bonivard. 
Louis Rentier, pharm., 1, rue de l ’Oran­
gerie, Ncuchfttcl.
P H A R M A C I E N S
Le m eilleur
Dépuratif
est la , T7962
S a lse p a re ille  M ode!
contre boutons, dartres, épais­
sissement du sang, rougeurs, 
’SJaux d’yeux, scrofules, dé­
mangeaisons, goutte, rhuma­
tismes, maladies de l ’estomac, 
hémorroïdes,, affections ner­
veuses, etc.
La Salsepareille Model soulage 
les souffrances do la femmo au 
moment des époques, et se recom­
mande contre toutes les irrégula­
rités. — Nombreuses lettres et 
attestations reconnaissantes. A gréa- 
ble à prendre, 1/3 bout., fr. 3,50, 
1/2-bouteille, fr. 5 ,—, 1 bouteille 
(une cure complète), fr. 8 ,—.
ENVOI FRANCO PAR LA 
PHARMACIE CENTRALE  
rue du Mt-Bluuc, O, Geuève 
Se trouve dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable Model.
E X I G E Z
le véritable
Pétrole Hahn
(27 ans de succès) T8968(2) 
seul rem ède certain
contre chute des cheveux et pellicules
et la véritable
S A L S E P A R E IL L E  HAHN
concentrée, reconnue dopuis 30 ans le
MEILLEUR DÉPURATIF
Coûte 5 fois plus cher, mais est beau­
coup plus actif que les préparations 
similaires. ESSAYEZ et JUGEZ.
Pharmacie Hahn: Brun & Privât, succ. 
18, Longemalle et Croix-d’Or, 29, GENEVE
Par l’emploi
du
*  conserverez vos
01 Dents Saines ot Blanches.
E N  V e n t e  chez les Pharmaciens,Coiffeurs, 
Drotruistes. — D ép ô t p r in c ip a l pour la SU ISSE  : 
Laboratoire  K ïlb e re r .G e n è v e  : Parl»,14.Rue d es C apucine*
K Æ L 8 E R E R
Liqueur concentrée aux principes actifs du 
Goudron de Norvège, du Benjoin  
et du Raunie de Tolu.
Remède souverain dans les cas de toux, 
bronchites a iguës ou chroniques, 
rhum es, ca ta rrh es , asthm e, in­
flam m ations de la  vessie  et des 
m uqueuses en généra l.
Cette liqueur, débarrassée do toutes les 
matières âcres du goudron, contient dans le 
plus parfait état de pureté tous les principes 
actifs du Goudron de Norvège alliés aux 
vertus pectorales et balsamiques des baumes 
de Tolu et Benjoin. .
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à 
soupe par jour rend les  bronches et 
les poum ons invu lnérab les. .
P r ix  en Puisse ; le tlacon, fr. 2,50.
Dépôt général, pharmacie du Rond- 
Point : E. H ü lbcrer, 6, Rond-Point de 
Plainpalais, Genève. 8968
En vente dans les principales pharmacies.
LIBRAIRIES
C A D E A U X  D E  P A Q U E S
Jusqu’au 10 avril, tout acheteur d’un 
Dict. LAROUSSE ill. (1665 pages, 5800 
gravures, 130 tableaux), édit. 1912 à fr . 5, 
recevra gratis le Manuel de Médecine du 
Dr Ambo (toutes les maladies et leur traitement), 
385 pages avec planche anatomique. T359-1 
Librairie  ROQUET, 12, bd G.-Favon.
A N N O N C E S  D E  M A R I A G E
Monsieur bien sous tout rapport, désire m ariage, ré­
pondra à toute lettre sérieuse. A. B., 119, 
poste restante, Evian, Hce-Savoie. 4434
MÉLANGES
Guérison com plète des
Vices de Prononciation
Leçons d ’ ortophonle T2104
INSTITU T D ES SOURDS
1 5 , ruo des Chênes, S E R V E T T E
Regardez-le bien I
sa canne est fendue — son veston a des trous 
— sa pipe est fêlée — ses chaussures bâillent, 
c’est un homme qui ne sait pas encore qu’avec 
un peu de Seccotine, il peut réparer tout 
cela, car cette colle raccommode tout. (Lisez 
Seccotine sur le tube avant de l ’acheter).
Emplois
de com merce
Les personnes qui désirent se  p lacer  
dans le com m erce, et qui ne connais­
sent pas les travaux de bureau, peuvent s’a­
dresser au prof. Baud. Une instruction pri­
maire suffit. V o ir  la liste des engage ­
m ents de ca issiè re s, se c ré ta ire s  d ’hô­
tels, com ptables, co rre spondan ts. 
Appointements mensuels au début : do 
fr. 130 à fr. 150. I5m e  année. S’adr, 
personne llem ent de 10 h. à 11 h. matin 
et de 8 h. à 9 h. soir.
Prof. BAUD, 16, place des Philosophes.
LA GERBE D’ORFusterie, S
Corsets réclame, longs,
depuis fr. 8,50
Corsets riches, dep. fr. 20,— 
Corsets sur mesures.
L iqu idation  TI689 
de corsets anciens.
Vente do conilnnce.
Au Menuet rue des A llem ands
Eu raison des Fêtes do Pâques, notre
JOUR de SOLDE
SAMEDI 13 courant.mensuel aura lieu le
M EN U  DU  7 A V R IL  
h l ’ occasion des Fêles de Pftques, h
l’Hôfel Bieder, à Vésenaz
Frituro du lac 
Gigot de mouton, façon chevreuil 
Pommes nature 
Haricots verts sautés 
Poulet rôti 
Salade 
Glace à la vanillo 
Dessert
M EN U  DU  LU N D I 8  A V R IL
Hors-d’œuvre variés 
Bœuf à la mode 
Pommes de terre nouvolles 
Petits pois à la bourgeoise *
Volaille do Bresse 
Salade 
Glaco et dessert
Téléphone 186 72 
Dimanche et lundi, GRAND BAL  
Orchestre choisi 4-117
L a
JortèlEncre”
Remplace gommes et grattoirs sans enta­
mer lo papier comme ces derniers. Enlève 
l ’encro sans laisser de traces.
Incom parable pour le s  com p» 
tab les. , T6469
La boîte complète, 1,50, exped. franco 
contre rembours. on Suisse, et contre mandat 
de fr . 1,75 pour l ’ étranger, par
Eug. JAOUEROD, fabrican t,
7, avenue Piotet-de-Eochemont, GENEVE.
Crém erie -pâtisserie
V i d a l ,  Gd-Saconnex §
Thé, café, chocolat, 0,30. Pâtisserie assortie. 
Crème Chantilly. Restaurat. av. vin et bjère.
Bureau suisse de
POUCE PRIVEE
Agence spéciale de renseignements 
Dirigé par deux anciens policiers, tous 
doux ex-inspecteurs des brigades judiciaires 
de la Sûreté de Genève, çet office se trouve 
qualifié et tout désigné pour conduire à bien 
toutes missions délicates qui lui sont confiées, 
soit enquêtes, recherches, surveillan ­
ces, etc., tant en Suisse qu’à l ’étranger.
Formalités pour naturalisations et permis 
de séjour. . 2 T381
Office : R u e  de la  C ro ix -d ’ O r , 1 4 , au 1 e r . 
Réception de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. 
Téléphones : Service do jour, 66 35.
Service de nuit, 6,83.
O N  dem. ouvrières couturière* très capables.— Mme Caillat, 7, Fneterie. 4461
/ \N demande jenne anglaise de tonte confiance, 
pour promener enfant après-midi. — 3, rue 
versonnex, au 3me, à gauche. Se prés, le  matin 
jusqu’à ld h. Inu tile s. bonnes références. 4472
ON  demande pour entrer de suite, jeune femme de chambré catholique, bien reoommT S’adr., ▼ilia Beau-R-WpjJ. avenue W endt. 24. ■*-. 4471
On désire louer
un bon siège et facile à conduire. Ecrire, 
Villa Bon Accueil, .Petit-Lancy. T7291
Baucberie de la Rotonde
161-165, H a lle  «le l ’ î le , 164-165
Grand arrivage de cabris du Valais
à  p rix  très  avantageux
l'ente tous les jours 4481
Voici Pâques ! Où irons-nous ? ? au PETIT-BGRNANDHôtel des Balances
m anger des truites. T2442
Voiture à la gare de St-Pierre de Rumilly.
P â q u e s
Ouverture de la nouvelle crémerie. R es­
taurant les  R osiers, COLLONGES- 
BELLERIVE, à 3 .minutes dii tram, arrêt 
Gabiule, ot 10 minutes do Corsier-Port. 
Beaux ombrages. Prix modérés. 4466
Il  y a des choses bien amusantes dans le 
dernier numéro du Papillon, le journal hu­
moristique de la Suisse romande. I l convient 
de signaler les dessins de W . de May, Ch. 
Clément, J. Fontanez et d’autres, les meil­
leurs crayons du terroir. Lo texte n’est pas 
moins amusant et peut être lu en famille.
Police Officieuse 11
Enquêtes, Recherches, Voyage!
RUE PETITOT, 10 
E .  D U B E LL Y . anc. Irsp police. T d l.3 70 6
Petites 
Annonces 
au tarif 
réduit
centimes 
la ligne 
ou son 
espace
Les petites annonces sont les A B E IL LE S  
de la publicité; elles ne demandent qu 'à  
B U T IN E R  pour vous.
O F F R E S  D EMPLOIS
A V IS  A U X  JEU NES F IL L E S .— Avant de s'en­
gager & l ’ étranger, prendre rensoignoments à 
l ’ Agence gratuite des institntrioes ot bonnes, rue 
dos Chaudronniers, 1 «5. Genèvo. .
AU LOU VUE. - ON D EM AN D E do très bonnes ouvrières pour le G ENEE T A IL L E U U  ainsi que des cOrsagères. TJ382
Bureau placement, Mme Grand, avenue Fron- tenex, 3, domande 1 maître d’hôtel, gages, 120 francs, 1 prem ier va let de chambre, 1 femmo 
de chamb. pour voyager avec dame seule. 449
T lo n n e  à tout faire, pr ménage soigné avec en- 
I j fa n ts . —  4, rue du Château, S t-Juan, leré tago , 
droite. Se présenter le matin. 4404
Hur. plao. Météor, transf. r. Thalberg, 10, dem. do suite et saison, bons employés d'hôtel. 4-i97 / Cuisinière pour grande pension, lOOfr. Bu roua 
\ j  du Trava il, 5, Fnsterio. 4503
J eune garçon de !4 à Ittans, est demandé pour faire les courses. Doit être a c t if et de cotifianco. S’adresser, ruo des Rois, 7, au Magasin d’A lu ­
m inium. 44H55
K U llS A A L . On demande demoiselle do magasin de suiio. — S ’ad., I I . Delayo, magasin tabacs.
quai Mont-Blanc. 4170
1/1 ODES. — On dem. bonne ouvrière à l ’annéo 
[f|  Au Bouquet de Violettes, 25, rue R ive. 4448
iV/I A ISO N  do commerce do la place, cheroho un 
LtI  jeune homme pour fa ire les courses et au 
courant des travaux do bureau. — S’adresser par 
écrit, avec références et prétentions, sous chiffres 
429, Tribune. Monnaie. T2437
Mme Roy, lingerie line, 3, quai du Àlt-Blanc, demande ouvrières pour robos et blouses, uno retoucheuse et une commissionnaire. 4435
M odes. Mme Ravenel, 7y, ruo Eaux-Vives, dem. dos apprût. réassnjettie ot ouvrières. 4H3H
ON dem. uno personne sérieuse, certain ftgw, do la oampag. de préfér.,pr mén. do 2 personnes âgôea. — Se prés, de 10 h. à 4 h., ch. M. Faure, au 
Petit-Saconnex, 5, chemin de la Tourelle. 44P9
N dem. un jeune garçon, 15 à »t> ans, pr faire 
les courses et petits travaux de bureau, bion 
rétribué. Henri Borel, cours do R ive, 13.___ 4189
O N demande une heure par jour, dame ou de- „ . moisello, pour instruire un enfant de dix ans. 
Inu tile  se présenter sanB référenoos de 1er ordre. 
S ’adr., 72, route de Florissant, 1er étage, à droite, 
de 10 h. 1/2 à U  h. 1/2._________________________T3458
ON demande tous les jours, de 9 à 11 heures, femme de ménage de toute confiance, bien recommandée.'
Se présenter, de 6 à 7 h., route de Florissant, 72, 
1er étage, à droito.____________________________ T2452
QN D EM AND É JEU NE F IL L E  pour aider au ménago. — Mme Robadiu, 8, boulevard des Philosophes, rez-de-chaussée.______________  4432
O M demande jeune cuisinière, libre de suite. — Chemin Rieu, 15, 9 à 10 li., ou l ’ apr.-m. 4358
ON domande jeunes filles et jounos gens, de 14 à 10 ans, rétribués. — G. Streit, piorres fines, quai de Saint-Joan. 43B3
ON demande bonno à tout faire, sachant la cuisine. Bons gogos. Inn tile  de se présentor sans bonnes référoncos. — S’adr., boucherie mo­
derne, H alle de R ive, matin.__________________ 4392
N demande pour ménage soigné 2 personnes, 
U N E  I30NNIÛ à tout faire, très comme 
i l faut, sachant bien cuisiner. — S’adr., ont. 10 h. 
et 2 h., cours de R ive, 20, 1er, porte gaucho. 439H
O
ON cherche pour Innsbruck, dans fam ille bour­geoise SuiBse ayant deux enfants, une jeune fille  honnôte et aotive, pour aider à la  ménagère. 
V ie  de fam ille. Occasion d ’apprendre l ’alloraand. 
Salaire selon entente. Les fraiB de voyago soronfc 
remboursés après 6 mois. Entrée vers le commen­
cement d ’avril. .
Adresser offres à G. W IE D E R K E H R , Innsbrnck, 
Innstrasse, 40._____________ _________________ HT2431
O N dem .de b. ouvrières p r ia  blouse ling. main. Mme Ruchon, rue de lo- Paix, 8.___________4058
ON demando fille sériouso, désirant apprendre lo métier do repasseuse, on peu de temps, nourrie. — Rue Caroline, 29. 4H90
UN D EM ANDE pour fin avril, uno domestique sachant, fairo un bon ordinaire.Epicerie, cours de R ive, 7.___________________ 4337
ON demande un jeune hommo connaissant l ’an­glais et l ’allemand ot si possible au courant dos combinaisons de voyages et de la comptabi­
lité. — Adressor offres par écrit aveo prétentions, 
sous chiffres 427, Tribune, Monnaio._________T2418
ON demando pour asilo près Genève, Vaudoise de préférence, robuste, honnôte, sachant bon ordinaire. — Se présentor le soir, de 0 4 7 heures, 
Mme LeCoultre, 9, rue de Malaguou. 4444
ON DEM AND E une bonne à tout fa ire ou une remplaçante, pour une DAM E seule, eervioe soigné exigé.
S ’adresser, chez la conoierge du N o 23, quai.àn 
Mont-Blanc, qui indiquera._________ T2451
ON demande pour nouvelle usine, jeune em­ployé ou demoiselle (travaux de bureau on général, machine à éorire). Place stable, chances 
d ’avancement. Inu tile se présonter sans réelles 
capaoités et sans références 1er ordre. Offres avec 
prétentions, bo u s  433, Tribune, Monnaie. 4480
O N dem. jne fille  pr le service de la table et des chambr. Pension Mottu, 43, rue Rhône. 4493
ON demande des personnes aotives pour la venté d’un article dÿola irage à la  clientèle parti*? oulière. Offr. 852, K . A ., Tribune, Mt-Blano. 4496
O uvrières repasseuses sont-., démandées de suite. — Blanqhisserie N icole, aven. Ernost- Pictet, 15, Servette, Genève. . • - V;'*- • J4.
( wn dem. b. cuisinière expér., b. trait. Bons gag. F Pensionn., 72, oh. d’A ïre. S’y  présenter. 4418l&tisserie cherche en remplao une demoiselle, 
de préf. pari, anglais Rue Mt-Blanc, 24. 4502! . ___________________________________personne fcst dëmandéo pour lecture, livres médècinp, soir. Ecrire conditions s. J  2007 
àHaasenstejn &,Vogler, Genève. HT2457
J) l io t . .JLi.ii. tfricam,demande une JEU NE F IL L E  pour faird les commissions ot aider au bureau. S ’adr., 2. bbulev. Georges-Favon, au 2me. 4439
UN E  commissionnaire, apprentie vendeuse ré­tribuée, .ouvrier, oh apelier.’adr., Mornal, Coutance, 12, modes. 4402
DEMANDES DEMPL01S
I I onne fille  de cuisine, cheroho place gd ifôtel Bons certif. — 434, Tribune, Monnaie 4479
n A M E instS*.', cert. âgp, bonne m én ag .ch erch e situât, oh. pers. seule, même âgée, v illo  ou campagne. Rue du Môle, 80, 1er. 45'*)
h ame au-oourantdu ménage soigné, dés. place oh. M r seul ou petit mén. S’adr. ch. Derbigny, avenue de Lanoy, 19, maison Bouchardy. 4371
h  émois, pari, angl., allem ., ayant ôté Ire mais. PariB, dem. plaoe vendeuse pour saison d’ été. Eor. s. chiff. 496, Tribune, r. Bartholoni, Genève.
K.Entretien de campagne, journées dem. par jer- \  din ier expér. 178, Tribune, Frontenex 4492
IEU NE HOMME de 10 ans,, fort et robuste, oherohe place pour n ’ importe quel em ploi à Genève ou Carouge. —  Ecrire, M. M. Crot, rue du 
Valantin, 3 ,^ Yverdon (Vaud). 4457
Ine lille, très recommandée, CHERCHE PLACE  auprès d’ enfants. — Offres eoue V  12903 X , à Haasenstoir? & Vogler, Genève. T2449
Ine fille, Suisse allem ., oh. plaoe ds bue fam ille. __ Offres, 429, Tribune, Monnaie. 4437
Ieune ouisinièro, désire place dans bonne ta- m ille, pour lt .^15 avril. — Adresser par lettres, boulevard St-Georges, 77, épicerie. t ,0~
I E Uur. Suisse de placem, 5, rue du Commerce, j offr» pluj. cuisinières, f. ch., b. à t. f., b. reo.
ON oh. à plao., jeune lille  Suisso allem., 1« ans, commo volontaire, dans petite fam ille  fran­çaise, où elle  pourrait disposer de 2 ou 3 heures 
tous les jours poursu ivre un oours. Eorire sous 
No 5<>2, Tribune, rue Bartholoni, Genève. 4407
Kersonne d'un oer.Lain âge, ob. plaoe choz Mr ou Dame seuie, ou petit ménage. — S ’adr., ie Mattliey, rua Lissignol, 12_______________ 4413
A ACHETER ETA VENDRE
O C C A S IO N S
A vendre ou louer, meublée ou non, gde villa , 
f\  proxim ité de Genève et terrains — S’adr., 
Honegger, f0, pla*e Longe /aile, Genève. 8328
A Vendre, jo lie  bioyolette de dame « Cleveland » bonne oooasion. — S’adr. U  matin, rue Tron- ohin, 28, 4me, porte à gauohe. 4477
“ T T ft î!vend., b. fourneau de cuisine Chevalier, ayant 
[ peu servi. 8 ’ adr., 51, bd Pt-d’ Arve, oonoierge.
A vendre, oooaBion, moto Moser, 8 1/2 H P, ôtat neuf, Magnéto, pneu ferré, access., tr. b. prix. S'adresser, Carel, Divonne-lei-Bains. T23^9
vendre, jo li  double poney, sage et trofrtour. — 
[ S'ad. Girardin, rue de Lausanne, 11, Gonève
VENDRE, JO LIE  M A N D O LINE  italienne. — 
{ S ’adr., 7, bd Pon t-d ’ Arve. 4me, à droite. 4301
I \ ONNE OCCASION, B IC YC LE TTE  à VENDRE. 
|> S ’adresser, à M. Gremminger, campagne 
Sieber, ronte de St-Jalien, 159. 4453
l io n n e  occasion. — Grand choix de peintures 
| Id ’Ih ly  et autres, chez Ornstein, encadromonts. 
Rue Paul-Bouohet, 8 . __________ ' 4412
f ^auso deuil, vêtements pr jnobôm m e ot homme, 
, j  à vendre.— S’adr., 2, rue dè Hesse, 2me. 4454 
cHlfcilN, sujÆ Æ st-Bernuid. extra pour la  garde. 
j  S’adresser, rue Cou tau, U . _____  HT2397
'ARKÜSSETUE. double-pliaéton, bas prix. — 
j  S’adresser, rue Coutau, 11. garage. HT2398
<wN otierchèïtout petit ohion, pure race, griffon* / singe. — Baldoy, Chalet Rose, Bex. 4456O oo. Voiturotte Lion-Peugeot, iwll, complète, très p. sorvi. Eor. caso 4281, Plainpalais. H614
)ou r cause do départ, belle bioyelette ^lamo ot 
homme, bas prix. Ruo des Vollandes, 05. 44S8
R éollo occasion, bas prix, bicyoletto Pougoot, do dame. — Adr., rue Coutau, 11. HT2400
S U P E K lili UULL-DOGG (pure raoe anglaise), muni do son pédigrée.S’ adresser, 11, ruo Coutau, garage. HT239H
f T O M f l f i M L ' ü
B elles chambr. Cuisine soign Arrang. pr fam. Mme Péairi rue St-Joan, 102, au 2me. 4451
(Chambre a 1 Ot 2 lits, oonf. mod., oonv. franç., j  cuisine bourg. Pensionn. pr la table. — Mmo Sohumacher-Babillipr. ô, rue des Allemands. 4481
Chambre meublée a deux lits, pour deux jeunes 
\ j  Messieurs commo il faut. — 'S ’adr., chez Mme 
Cnollot, place K léberg, primeurs, de 2 à 5 h. 4452
chambre ot pens., cuisine soignée. Conv. franç 
j  Vue lac. — Rue du Rhôno, 57. 3me 14 i i
vA N S  UNE F A M U jL h] distinguée, ou prendrait 
/en  ponsion pour la table". UN JEU N E HOMME 
rienx et bion*'élevé. — S’adresser sous chiffres 
3f!8, Tribune, Monnaie. T2ii54
A REMETTRE
A remettre, bon petit magasin de taoaos et pa­peterie, sur boulevard fréquenté, peu de re, prise. P e tit  loyer. — Adresser offres sous 497- 
Tribune, 6, rue Bartholoni. 4BôO
TROUVES ET PERDUS
P ordu le 27 mars dernier, bracelet or gourmette av. cadenas, ent. Malombrê, Champel, Dumas, Clochetles. Rap. o réo., Malombré. 14. r.-d.-oh. 4455
LA HERNIE
M . A . C L A V E R I E
rémuient spécialiste de Paris
d e  p a s s a g e  à  ( I E N È V E
Nous avons le plaisir de rappeler à nos 
lecteurs que M . A. CLAVERIE, le grand 
spécialiste de Paria, vioun d’arriver a 
«B N lO V R .
Ses A ppare ils  san s  Ressort per­
fectionnés, sont les .seuls qui, tout en 
délivrant des ressorts rigides et des pelotes 
dures, fournissent une contention douce, 
perm anente et absolue.
Aussi, nous ne saunons trop engager tous 
ceux oui sont atteints de Hernie, E fforts, 
Déplacem ents des O rganes etc., 
à profiter du séjour p;mni nous do cet émi­
nent praticien pour nller lui rendre visite.
M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. à 
5 h., à :
R p U D IIO  samet*' 6, dimanche 7, lundi 8 
U u i i u t f u  et mardi 9 avril, H ôte l de 
la  l'o.sle. .
Ceinturos perfectionnées et appareils CLA­
VERIE contre les m aladies de m atrice, 
déplacem ents des o rgan es , v a ­
r ices , etc» ' “ 'Z
BULLETIN
1 \ A ME âgée ayant meubles, ohorclio chambre ot 
\ j  pension mod., de préfér. à la camp, direot. 
Jussy. — 179, Trihnne, Frontonox. 4491
(C am ille  GoneVoise, habitant jn lio oampagne, à 
JL 10 min. do Gonève ( i ram;, reçoit on ponsion 
j. filles, suivant les Ecoles ou le Conservât. Bues 
références. E(|r., 420. Tribune, Mon, aie. 4327
"Yraud'e clmmb., indép., conf., électricité. Rue 
f  Joan-Jaquet, 4. 3nie, droito, près Kursaal.
1 I  ôtel des Mont-Voirons,â Bons (Haute-Savoie)* 
J fl pension. Vacances de Pâques à prix réduit.
V Ce *  ~  ‘  . o.s.3onforfc moderne. 2151
lonsion-farm lle. Girod-Favro,39, Roseraie. V illa 
1, Cèdres, IChiauf» O. jElec^. Bains. Tél. P r ix  m.
)ens., ouisine soig. P rix  mod., ohambr., électr. 
S’adr., Tour-Maltrosse, No 4, Vmo._______ 4478
6 )  grandes ohambres â 1J ot lô fr., pension, 2 fr. 
^  les 3 repas. — Avenue d’A ïrè  1,13, Châtelaine__ .
rez-de-chaussée. 4400
nN S EIG N EM EN T
i  ''ollègo. Leçons ot préparât, aux exarnons. P rix  
| j  mod. — Ecrire, 383, Tribuno. Monnaio. ‘3^24
I ) emoisello d(>nne leçons do piano. Prix m od.— Ecrire, NoJ432, Tribune, Monnaio. 4449
I ) KAIOISKIjIjE franç.,di pl., donne 8 leçons, n fr: franç., allom. Mllo Maag, 11, r. Pradier. 42i0
|7cole de Comptabilité, Croix-d’Or, ItJ. — Cours 
P j d’entraînement. Ouverture, 10 avril. 
Programme sur demande.________________HT2609
tal. Nouv. oours a dom. Leç. 25, 2 p. sein. Prix, 
20 fr. Prof. Fossati, 4, r. Univorsité, 1, à3 h.4487
M llo Grether, professeur, 0, ruo du Mt-Blano. Lpçons do français ot do conversation. 3^44
M onsieur a llem ., prés, bien, dom. j. pors. agr., pr conv. — No 4H5, Tribuno, Monnaie. 4470
VIL L A . — a pièces ot chambre bonne. Confort mod. Expos. Sud. Jardin, ombrages.— S’adr., ruo de la Dole, 15 bis, Délioes._________________ 4474
A LOUER, jo lie  maisonnette, remise â neuf, (> pièces, électricité, chambre bains, jardin, "75 francs. —• Chevillardo, 4, Grango-Canal. 4BH7
A loaer du 1er mai au 15 octobre, gd appartom., 
dans bolle v illa , tram. P r ix  modéré. — Ecrire 
bous No 430, Tribune, Monnaie. 4440
1> E T IT E  V IL L A , lu pièces, ploin midi, jafrdin. S ’adr. rue d t la  Dôle. 15 bis. D élioe». 4475
Un Conflit qui s’éternise
Genève, le 5 avril.
La guerre tripolitaine menace de durer 
autant que la" guerre de Trente Ans, s’il ne 
se trouve dans l’un ou l’autre camp au­
cun homme d’Etat ou aucun grand 
capitaine capable de trancher, d’un 
coup d’épée,le nœud gordien de la situa­
tion. C’est que les Italiens, malgré le cou­
rage et la foi dans leur étoile dont ils ont 
fait preuve en s’annexant d’office et d’a­
vance la province africaine qu’ils con­
voitaient depuis longtemps, rencontrent 
des difficultés insoupçonnées sous leurs 
pas, difficultés qui vont s’accroître avec la 
saison caniculaire qui s’approche; il leur 
faudra même interrompre leur marche en 
avant et se contenter d’assurer leurs posi­
tions actuelles,ce qui ne sera pas facile, les 
Turco-Arabes étant plus capables qu’eux 
de supporter les grandes chaleurs.
C’est, sans doute, pour cette période 
d’accalmie que les Italiens se sont ré­
servé de porter leurs opérations sur d’au­
tres points et de débarquer par exemple 
dans quelques îles de la Mer Egée. On 
se demande même pourquoi ils n’en 
n’ont pas encore pris plusieurs comme 
otage, ce qui aurait agi efficacement sur 
l’esprit du gouvernement turc. On. a par­
lé également d’une vigoureuse action 
dans les Dardanelles, mais c’est là une 
entreprise colossale et les gens de mé­
tier se rendent compte des difficultés 
qu’elle offre même à une flotte des plus 
aguerries, et la flotte italienne, soit dit 
sans vouloir en médire,a encore à faire ses 
preuves; ce n’ est pas le bombardement de 
Tripoli qui a exige de sa part beaucoup de 
courage et d’endurance. Mais elle serait 
aux prises dans ce passage des Dardanel­
les avec des dangers autrement grands; 
le détroit offre un couloir encaissé entre de 
res élevées couronnées par de mena­
çantes batteries : il faudrait, à une flotte 
ennemie, p vsser pendant trente cinq 
millesmarins, sous le feu incessant des 
forts. Car la largeur du canal n’est par­
fois que de deux ou trois mille mètres 
Les batteries turques sont protégées par 
leur situation élevée variant entre cent et 
cent-vingt mètres de hauteur.
Nous ne parlons que pour mémoire des 
fameuses torpilles dont serait, dit-on, 
semé le détroit. On peut être «sceptique 
à leur endroit,car ce serait une arme aussi 
dangereuse pour les amis que pour les 
adversaires. Puis le fort courant qui règne 
dans cette région les entraînerait ra­
pidement et empêcherait d’attacher assez 
solidement les torpilles fixes.
Mais même en admettait, que la flotte 
italienne réussisse à franchir les passages 
dangereux, que ferait-elle de sa victoire ? 
Ce n’est pas tout que de pénétrer dans la 
mer de Marmara, il faudrait pouvoir 
frapper un grand coup. Voilà pourquoi 
l’attaque de la Turquie par les Dardanel­
les laisse rêveurs même les plus croyants.
Tout autre serait le projet suggéré par 
un journal italien de transporter le théâtre 
de la guerre du côté du golfe Persique et 
même d’arriver jusqu’à Bagdad au moyen 
d’une escadre de destroyers.Quelle que soit 
la valeur de cette dernière suggestion, 
on voit que les moyens d’attaques ne 
manquent pas contre l ’empire turc et 
l ’on se demande ce que fait le haut com­
mandement italien. Craint-il de compro­
mettre la mascotte qui l ’a si bien protégé 
depuis le commencement de la guerre 
contre les grandes catastrophes si diffi­
ciles à éviter en de telles circonstances ? 
On dirait qu’il craint de faire avancer ses 
magnifiques navires. C’est par la marche 
pourtant qu’on prouve le mouvement 
et qu’on s’assure la victoire définitive. 
Un peu plus d’audace ne messiérait pas à 
un gouvernement qui a en mains de si 
belles forces navales et des soldats pleins 
de courage et d’entrain. L ’Europe n’at­
tend qu’un grand coup pour se prononcer 
en faveur de l’ Italie et lui reconnaître la 
possession définitive de la Tripolitaine. 
La Porte elle-même attend ce signal pour 
céder à la force des choses aux yeux fa­
talistes des Arabes qui ne se résigneront 
à la paix que si Allah s’est formellement prononcé contre eux. ,
N O T R E  C O N C O U RS
NOS PLUS fiRANDS PEINTRES
Dans cette catégorie, il n’y  a pour ainsi 
dire pas eu de lutte. Si la liste des noms 
mis en avant est longue (65), trois ou 
quatre. personnalités seulement ont réu­
ni un groupe compacte de votante et 
nulle part, peut-être, le nombre des suf­
frages isolés n’est aussi grand.
Comme c’était à prévoir, F. Hodler 
l’a en p irté haut la main (1963 suffra­
ges contre 3108). Le bruit fait autour 
de son nom durant ces quinze dernières 
années, la hautaine ind<'p ndance avec 
laquelle il affirma toujours ses convic­
tions, la puissance et l’originalité de son 
œuvre, sa vie toute de haute lutte et de 
labeur fécond, la clarté géniale de sa v i­
sion, sa maîtrise, tout cela laissait loin 
dans l’ombre les mérites plus discutés 
de ses rivaux. Une individualité s’impo­
sait en présence de laquelle toute res­
triction devenait impossible, qu’il fal­
lait accepter toute entière ou combattre 
à outrance. ' ' •
Or, aujourd’hui, la cause est entendue, 
et c’est dans un grand élan que la majo­
rité de nos lecteurs a voté pour Hodler.
Après lui, c’est Eugène Burnand, le 
peintre du Nouveau Testament, l ’au-, 
teur du Taureau et tant d’autres toiles 
bien connues, l’illustrateur des xt Para­
boles », qui a réuni le plus de suffrages,
(711) ; . 7  Mî
Puis vient Paul Robert (158) l ’auteur 
des fresques de Neuchâtel et de Lau­
sanne, ce solitaire préoccupé seulement 
d’aimer la nature et d’en dire la beauté 
en des toiles débordantes de douceur 
émue et d’adoration. - •
Et tout de suite les voix s’égrènent, 
et ce sont : Giron, le décorateur du Palais 
fédéral et le peintre des Lutteurs (78), 
Evert van Muyden (31), AUbert Gos, 
L ’Eplattenier (8).
Ici aussi, les morts n’ont pas été ou­
bliés et, parmi eux, Anker (5) Boecklin 
(4), Calame (3), et même Holbein (1) se 
disputent l’honneur de passer pour le 
plus grand de nos contemporains.
I l  n’est pas jusqu’au grand David (1), 
qu’on ne ressuscite.
Un fait curieux à relever, est le pe­
tit nombre de peintres suisses allemands 
cités. Cela ne provient pas de ce que 
leurs œuvres sont peu goûtées chez nous, 
mais bien plutôt de ce que nous ne les 
connaissons que bien mal. Le résultat 
des votes dans les autres catégories est 
bien là pour prouver que le public ro­
mand qui a répondu à notre' appel, a été 
remarquablement impartial et qu’il est 
très renseigné sur ce qui se passe chez nos 
Confédérés. Mais si nous lisons les oeu­
vres de Zahn, si les journaux nous rap­
portent les faits et gestes de MM. Forrer, 
ou Kocher, il ne nous est que rarement 
donné de juger autrement que par ouï- 
dire des œuvres du Bernois Buri ou autres.N’y-a-t-il pas là une indication pré­cieuse pour nos organisateurs d’expo­sition?
Mais ce qui frappe surtout, c’ est l ’in­
dépendance avec laquelle les votants ont 
affirmé leurs préférences. I l  serait diffi­
cile, en effet, de composer une liste plus 
éclectique, conciliant mieux les tendances 
les plus diverses, les plus adverses sou­
vent, que celle à laquelle nous a amené 
le dépouillement de notre scrutin.
Et c’est encore là un signe des temps, 
une preuve éclatante que le travail 
qui se poursuit depuis quelques années 
n’a pas été vain et que notre jugement 
en matière d’art, a su se libérer peu à peu 
de la tyrannie des modes et des doctri­
nes. P •
CONFÉDÉRATION
B E R N E
—  L a  roublardise du  fisc.
Les photographes de la ville fédérale sont 
en émoi. I l y  a quelques jours, les autorités 
arrivaient à la conclusion que les vitrines 
contenant des photographies devaient être 
considérées comme réclames et devaient 
porter chacune le timbre d’impôt de dix 
centimes. Aucun des photographes de la 
villo n’ayant jamais pensé à cela, ils furent 
tous condamnés à une amende de dix francs 
pour contravention à la loi sur l’affichage.
T H U R G O V I E
—  To m b é  de son char.
Un valet do ferme d’Arbon était occupé 
à transporter du purin lorsque ses chevaux 
prirent le mors aux dents. I l essaya vaine­
ment de les maîtriser et ne tarda pas à être 
précipité de son siège. Dos femmes qui pas­
saient le relevèrent et pansèrent ses blessu­
res, qui étaient graves, puis on le conduisit 
à l ’hôpital.
—  T o u jo u rs  le pétrole. - ..
Un inet n lie éclatait dernièrement à Fel- 
zisloh, près de Egnach. Le feu fut rapide­
ment maîtrisé.. I l avait été allumé par une 
lampe à  pétrole qui avait fait subitement 
explosion.
T E S S I N
-— Reboisem ent.
Le reboisement de la vallée de la Marob- 
bia. que les autorités tessinoises projetaient 
dopuis si longtemps, va pouvoir être réalisé 
grâce à l’appui do la confédération qui prend 
à  sa charge une bonne partie dos frais. Une 
étendue do 550 hectares sera ainsi rendue 
productive. Le cours du Tessin en sera de 
plus régularisé après celui de la Marobbia. 
Enfin la Ville do Bollinzone en profitera-car 
tous ces travaux seront très favorables à 
ses installations électriques de la Marobbia 
qui n’auront plus à craindre les inondations 
subites ou la baisse des eaux.
L a  fê te  fédérale de Bâle
Berne, 4. —  Dans le scrutin de la sociéÉé 
fédérale de gymnastique pour la compo­
sition du jury de la fête fédérale de Bâle, 
M. Emile Kocher, de St-Imier a obtenu le 
maximum de suffrages, soit 16.759 v o l *
De la Suisse Romande ont été élus :
Jura Bernois. —  MM. Kocher, St-Imior; 
Geiser, Sonvilier; Béguelin, St-Imier; Emch, 
Bienne; Brand,.Tavannes; Rapin, Sonvilier.
•Fribourg. —  MM. Hogg, Fribourg; Al- 
lenbach, Morat.
De Genève. —  MM. Bomand, Bochsler, 
Racine, Meyer, tous de Genève.
De Neuchâtel. —  MM. Bangerter, Coloti- 
bier; Zbinden, Le Locle; Monnier, Chaux- 
de-Fonds. ..
De Tessin. —  M. Guiland, Locarno.
Vaud. —  MM. Cornaz, Lausanne; Duruz, 
Lausanne; Huguenin, Yverdon; Bitterlin 
et Reymond, tous deux de Xucens.
Du Valais. —  M. Bohler, Sion.
Enfin, pour la gymnastique, M. Werth- 
muller, Vevey.
E T R A N G E R
FRANCE
—  Le procès Naundorf-Rochefort.
Le procès en diffamation intenté par 
le prmee de Bourbon-Naundorf à M. 
Henri Rochefort a commencé devant la 
neuvième chambre correctionnelle pré­
sidée par Me Ausset.
M. Henri Rochefort a contesté à son 
adversaire la qualité de prince. Celui-ci 
lui demande 50.000 francs de dommages- 
intérêts pour le préjudice que lui a causé 
un article paru au mois de novembre 
dans le journal la Patrie.
Me Moro de Giafferi assiste M. Henri 
Rochefort et Me Marcel Habert, le gé­
rant du journal la Patrie. Me Femehem 
représente la partie plaignante.
Une question préjudicielle a été poséa 
au début de l’audience, celle de la « cau­
tion judicatum solvi » imposée aux étran­
gers; et le tribunal a entendu à ce sujet 
un certain nombre de témoins appelés 
pour fixer la nationalité des Naundorf. 
Ce sont notamment MM. Boissy d’An- 
glas, ancien sénateur, Montorgueil, pu- 
bliciste, et M. Borde. La discussion au­
tour de cette thèse historique tiendra 
une partie de l’audience. .
—  Assassin anthropophage.
A  la suite de l ’aveu qu’il a fait samedi 
dernier à M. Rosenfeld, juge d’instruc­
tion à Versailles, le valet de chambra 
Jean Caron, l’assassin de la marchande 
de journaux Marie Delrieu, a été mil 
mardi en présence du docteur Briaai 
directeur de l’asile de_ Villejuif, qui < 
commencé à l ’examiner. Aux question! 
du médecin, qui s’étonnait de son pen­
chant pour la chair humaine, Caron a 
répondu que pour satisfaire sa passion, 
il avait été jusqu’à découper des mor­
ceaux de sa propre chair et. à lés manger. 
Le docteur Briand a constaté en enet, 
un peu au-dessus de l’articulation coxo- 
fémorale, plusieurs cicatrices anciennes 
indiquant que le singulier monomane 
avait taillé dans le vif d ’étroits morceaux 
d’épiderme d’environ quatre centimètre# 
de longueur. L ’examen mental et le» 
interrogatoires continueront prochaine­
ment. L ’affaire sera rayée du rôle de la 
session du mois prochain pour être ren­
voyée à une date indéterminée.
—  L’industrie des colis perdus.
Lé service des réclamations de la 
Compagnie d’Orléans était, depuis quel» 
que temps, saisi de nombreuses deman­
des d’indemnités pour colis postaux 
perdus, émanant d’un même individu, 
un nommé Emmanuel Simol, âgé de 
cinquante et un ans, demeurant à Co­
lombes. Les recherches pour trouver lea 
colis égarés n’aboutissaient jamais.
La compagnie jugea bon de faire sur* 
veiller ce client, dont la malchance per­
sistante lui paraissait quelque peu sus­
pecte. Mardi, des inspecteurs de la Sû­
reté,placés en observation au bureau des 
messageries de la Compagnie d’Orléans, 
cour des Petites-Ecuries, l’arrêtaient au 
moment où il venait de faire enregistrer 
et recommander un colis postal de cinq 
kilos. Le colis, auquel l’expéditeur attri­
buait une grande valeur, fut ouvert 
en sa présence : il ne contenait que du' 
sable.
Adressés à des destinataires imagi­
naires, les colis expédiés par Simol étaient 
dérobés soit par l’expéditeur lui-même 
dans le bureau des messageries, soit par 
des complices qui les faisaient disparaî­
tre en cours de route.
G Y M N A S T I Q U E
Berne, 4. —  La société do gymnastique de 
Langnau, ne pouvant so charger do l’orga­
nisation de la prochaino fête cantonale 
de gymnastique, le comité de la sciété can-
ALLEMAGNE 
—  Un effondrement à Nauen.
Samedi, à la suite d’un violent ouragan, 
la tour de fer de 200 mètres de haut 
établie pour la station télégraphique 
de Nauen a été renversée. Cette tour, 
qui avait coûté 700.000 marks, ne cons­
tituait pas seulement la plus haute cons­
truction de l’Allemagne, mais la plus 
importante station de télégraphie sans 
fil du monde. Elle comprenait les appa­
reils les plus modernes et servait à 
expérimenter toutes les nouvelles inven* 
tions dans le domaine des communi» 
cations télégraphiques. La tour de Nauen 
mettait en relation l’Allemagne avec sei 
colonies africaines. Toutes les mesurei 
ont été prises pour la, reconstruction 
La tour de 200 mètres était une masse 
énorme de fer, maintenue dans sa posi« 
tion verticale par des câbles tenduSi 
A droite est le bâtiment des machine! 
pour la force électrique. L ’enorme bas* 
de la tour, du poids de 1600 quintaux, 
reposait sur un socle à billes qui per­
mettait de la faire tourner sur elle-même.
On n’a pas encore pu établir de façon 
formelle si l ’effondrement est dû à un 
défaut de construction ou s’il est impu­
table à la violence de l’ouragan. _
La tour de Nauen constituait un* 
curiosité qui attirait nombre de vibi- 
teurs dans cette petite cite allemande, 
On rappelle qu’il n’y a pas très longtemps 
> 1. *ATrmR+,R de veut.— o./---- j i à la suite dune forte tempête de_veut|
tonale a décidé d’inviter le comité de la , l ’Hôtel de Ville de NaUBtt 
fédération des sections de la ville de Berne, a I __ , , Arrolompnf. Tfmversée.u i t„Q\arY.a i ren
rcpri” * b H ar  £ 2“ uie= -
